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par carence en 
micronutriments : une 
source d'iTlf/uietude 
!J!>Ur !es femmes, une 
q4estion de droits 
humains, un probleme 
de developpement. 
la prevention peut 
. venir a bout de 
cefleau! 
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Le present guide accompagne le videofilm «.Nos attentes - La 
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@) A propos du videofilm 
La malnutrition par carence en micronutriments est un probleme de dimensions 
immenses et dont !es effets sont devastateurs. Les femmes et les jeunes filles forment, 
a cet egard, un des groupes les plus vulnerables. La prevention est efficace et !es solu-
tions, relativement simples et peu cheres, sont connues. Des actions immediates 
s'imposent. 
Le videofilm illustre !'incidence de cette forme de malnutrition qui atteint en grand 
nombre les femmes. II decrit les consequences de trois deficits d'absorption graves : 
carence en fer, troubles de la carence en iode, avitaminose A. Le programme donne 
quelques aper~us des solutions preconisees et souligne la necessite d'une inter-
vention prompte et apte a conforter les efforts deployes. II offre des suggestions sur 
les voies et moyens qui peuvent etre mis en oeuvre sans delai. 
Le videofilm s'adresse en particulier aux conseillers en politiques et aux decideurs du 
gouvernement et des organisations non gouvernementales (ONG), aux dirigeants 
de l'industrie agro-alimentaire et aux agents de sante, aux agents de vulgarisation 
agricole et aux specialistes de !'education. II ne manquera pas d'interesser, bien sur, 
le grand public et est propose dans un format qualite radiodiffusion. 
@) Conseils aux utilisateurs 
Le videofilm se veut un outil destine a faire reflechir et a stimuler les questions et 
la discussion. Encouragez les participants a evaluer dans quelle mesure eux-memes 
ou !'organisation dont ii font partie pourront contribuer a la lutte contre la 
malnutrition. 
Prenez le temps de regarder le film et de lire ce guide. Familiarisez-vous avec les 
termes utilises et les mesures qui peuvent conduire a !'elimination des carences en 
micronutriments; organisez ensuite une projection a !'intention de vos collegues et 
associes. Apres la projection, debattez du probleme, des solutions possibles et de la 
necessite d'agir. Posez !es questions decrites dans « Amorcer le dialogue » (voir plus 
loin) afin d'animer la discussion. Peut-etre conviendra-t-il de projeter la video encore 
une fois OU bien de repasser quelques-unes des sequences. 
Faites des photocopies de la section du guide intitu lee « II est temps d'agir!» et 
distribuez-les aux membres du groupe : 
fnvitez chaque participant a indiquer les elements de reponse suivants : 
• les roles multiples qu'il ou qu'elle exerce; 
• les actions que ces roles autorisent; 
• ce que son organisation peut faire; 
• les personnes de sa connaissance qui peuvent venir en aide; 
• les idees qu'il ou qu'elle peut avoir sur les interventions possibles. 
Enfin, MOBILISONS-NOUS ... traduisons les idees en ACTES! 
Votre action conf ortera le mouvement de tous ceux qui souhaitent mettre fin 
a la malnutrition! 
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®l La malnutrition par carence en 
micronutriments est devastatrice 
La malnutrition par carence en micronutriments touche plus de deux milliards de 
personnes. La majorite d'entre elles sont des femmes. 
Cette forme de malnutrition constitue un probleme aussi bien sur le plan socio-
economique que sur celui de la sante. Les effets permanents de ces carences ont un 
impact extremement deletere sur Jes jeunes filles et les femmes, qu'il s'agisse de leur 
developpement physique et mental, de leurs moyens d'existence et de leur 
productivite, de la fonction de reproduction et parfois de leur survie meme. 
Les micronutriments sont les vitamines et les mineraux essentiels aux fonctions phy-
siques et mentales de notre organisme. On parle de micronutriments car le corps a 
besoin seulement de ces substances en 
faibles quantites. Mais leur insuffisance 
peut faire toute la difference du monde. 
Le deficit persistant <le trois micronu-
triments, a savoir le fer, l'iode et la vila-
mine A, entralne les effets suivants : 
Carence en fer : fatigue debilitante 
et epuisement; anemie; complica-
tions de la grossesse; risque accru de 
mortalite chez la mere; capacite de 
travailler et facultes d'apprentissage 
reduites. 
Carence en iode : coordination des 
mouvements et faculte d'appren-
tissage reduites; goitre; apathie; 
incapacites physiques et mentales. 
Mic ronutriments - vi/amines et 
mineraux qui. ingeres en foibles quantiles, 
son! essent iels a la sante men tale et 
physique. 
Malnutrition p a r care n ce e n 
mic ronutrime nts - condition 
pro1•oquee par f'nbsorption de quantites 
insuffisantes de micronulriments poumnt 
me/Ire en danger la sante physique el 
men tale. 
Ane mie - condition clans laquelle le 
tuux d'hemoglobine (contenue dons !es 
globules rouges du sang) est inferieur a la 
normale par ellet de /'apport insuffisant 
d'un ou plusieurs nutriments essenliels 
tels que le fer ou suite u une maladie. 
Troubles de la carence e n 
iode (TCI) - /es effels qu'une carence 
en iode peut induire (par ex. encephalo-
pathies, goitre, tethargie, retard intellec-
tuel, incapacites physiques et men/ales). 
Avitaminose A : hemeralopie; cecite 
totale; diminution de la resistance 
aux infections et accroissement de 
la mortalite infantile. Goitre - augmentation de volume de la 
La malnutrition par carence en micro- g/ande thyroide. 
nutriments est une faim cachee ... en --------------
effet, ii arrive souvent qu'elle ne soil ni ressentie ni soup~onnee comme telle, bien 
qu'elle puisse litteralement faire basculer entre la vie et la mort. 
Elle peut faire l'objet de prevention. Les solutions sont a notre portee et s'averent 
relativement simples et bon marche. En fait, les avantages n'ont aucune commune 
mesure avec le cout de !'intervention. Nous possedons les connaissances. les 
ressources et !es technologies. JI nous faut main tenant agir. 
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@) Nous avons !es solutions. 
Agissons tout de suite! 
Les causes premieres de la malnutrition par carence en micronutriments chez les 
femmes de tous ages comprennent la pauvrete, la disparite des sexes et les mesures 
de sante publique insuffisantes. Simultanement aux strategies nationales qui tendent 
a reduire la pauvrete et a instaurer un systeme de soins de sante, ii convient de pro-
mouvoir des programmes qui abordent Jes consequences des carences en micro-
nutriments. Nous avons le savoir-faire et ii est urgent de prendre des mesures 
efficaces. Le videofilm est justement axe sur ces mesures et la mise en oeuvre de 
strategies telles que : 
• !'amelioration du regime alimentaire 
• l'enrichissement des aliments de consommation courante; 
• la supplementation 
Ces strategies (conjointement avec des mesures de sante publique) orientees a 
contrer les effets des carences en micronutriments sont techniquement bien definies 
et peu onereuses. Le defi n'est done pas tellement d'ordre technique mais d'ordre 
Nous pouvons venir 
a bout de la faim 
insoup~onnee et lutte r 
contre la pauvrete 
en meme temps -
Alors, agissons 
TOUT DE SUITE! 
social et exige que l'on accorde la priorite au 
probleme de la malnutrition par carence en 
micronutriments. Pour ce faire, ii convient 
d'affecter les ressources necessaires en susci-
tant la demande, la motivation et un engage-
ment soutenu. 
Amelioration du regime alimentaire - A long 
terme, la solution visant a eradiquer la faim 
insoup~onnee repose sur !'amelioration du 
regime al imentaire. Les interventions de 
communication et d'education en matiere de 
nutrition encouragent les personnes a 
adopter des saines habitudes alimentaires et a perseverer dans cette voie. L'accent est 
mis sur la production et la promotion d'aliments riches en substances nutritives. II y 
a, par exemple. lieu d'encourager la culture horticole et l'elevage de petits animaux 
ou de volailles a des fi ns de consom-
mation domestique ou de vente. Les 
methodes culinaires qui optimisent les 
bienfaits nutritionnels peuvent etre 
encouragees. Les programmes en faveur 
de l'allaitemenl doivent etre egalement 
encourages car le lait maternel est une 
source importante de nutriments, meme 
dans la deuxieme annee de vie. Mais ii 
subsiste souvent des obstacles d'ordre 
economique et pratique qui empechent 
Ioda tion - terme general englobant !es 
programmes d'iodation par adjonction 
d'agents varies (par ex. iodates ou iodures de 
potassium) ii des aliments (set, hui/e, pain, 
eau). 
Sel iode - set auquel a ete ajoute 
un iodure ou un iodate de potassium dans 
des doses admises selon des normes 
gouvemementales. 
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!'adoption d'une nourriture souhaitable et de saines habitudes alimentaires. 11 
convient done de leur accorder une grande attention. 
Enrichissement - L'adjonction de nutriments aux aliments de consommation 
courante ont aide a eliminer les carences en mineraux et en vitamines dans les pays 
industrialises. Tel est le cas de !'iodation du sel; mais beaucoup d'autres aliments 
peuvent etre enrichis d'iode, de fer et/ou de vitamine A, tels que la farine, les cereales 
et les huiles. 
JI y a lieu de determiner quel est dans L'elimination des TCI 
chaque pays !'aliment qui se prete le a l'aide de sel iode 
mieux au procede, ainsi que la vitamine 
ou !es mineraux qu'il conviendra de coute aussi peu que 
melanger. Le « bon » aliment devra etre 0 ,05 $ US par personne 
produit a echelle centrale et consomme et par an. 
regulierement et en doses a peu pres 
constantes par tout le monde. Ses carac-
teristiques ne sont pas alterees par effet de l'enrichissement et !es consommateurs 
l'acceptent generalement de bon gre. La de de la reussite a long terme d'un pro-
gramme d'enrichissement est la creation d'une demande de consommation d'ali-
ments nutritifs - nalurels ou enrich is - et leur acceptation par les consommateurs. 
Supplementation - Les apports supplementaires <le micronutriments sont souvent 
administres pour prevenir les carences ou intervenir a temps. La supplementation est 
la fourniture de nutriments sous forme de gelules ou comprimes. injectables ou 
Jiquides. Elle peut s'averer benefique et meme necessaire en tant que mesure 
immediate et a court terme. Des groupes d'experts se sont penches sur !es risques 
associes aces apports et des lignes directrices ont ete edictees en ce qui concerne les 
programmes de supplementation de fer, iode et vitamine A. Par exemple, dans des 
zones exposees au risque de l'avitaminose. !'administration de supplements de 
vitamine A a des nourrissons de plus de six mois et aux meres dans !es six semaines 
de l'accouchement est vivement encouragee. La supplementation de fer est souvent 
recommandee dans les pays en developpement en faveur de tous groupes a risque 
eleve (par ex. femmes enceintes, nourrissons et enfants 
de moins de deux ans) dans !es zones ou l'anemie 
est prevalente. Pour plus de renseignements sur les 
doses et la frequence d'administration, reportez-vous 
aux publ ications de l'OMS, d'IVACG, d'INACG et 
D'ICC/IDD. Pour des renseignements generaux, 
v. la section « Organismes clefs». 
:WI 
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Faire suivre l'action politique 
aux promesses! 
Les gouvemements ont la charge politique d'intervenir contre la malnu-
trition par carence en micronutriments. 
Lors de trois importantes conferences internationales - L~ sommet mondial 
de l'enfance en 1990, la Conference intemationale d'orientation sur le theme 
de la faim insoupi;onnee en 1991 et la Conference internationale sur la 
nutrition en 1992 - la plupart des gouvemements se sont engages a atteindre 
les objectifs suivants d'ici a l'an 2 000 : 
• elimination virtuelle des troubles de la carence en iode; 
• elimination virtuelle de l'avitaminose A; 
• reduction d'un tiers par rapport aux niveau.x de 1990 de l'anemie due a 
la carence en fer chez les femmes. 
Qu'en est-ii de ces promesses? 
Les gouvernements doivent affecter des ressources - humaines, financieres et 
organisationnelles - afin d'ameliorer la nutrition. Nombre de ministeres -
plan, sante. education, agriculture, information, commerce, etc. - peuvent 
jouer un role. Un soutien politique est necessaire a tous paliers - a l'echelle 
nationale aussi bien que locale. 
• Les agences bilaterales et multilaterales d'aide au developpement peuvent 
toutes accorder un soutien aux programmes et aux actions dirigees a 
eliminer la malnutrition par carence en micronutriments. 
• Les citoyens peuvent amener les gouvemements a tenir leurs promesses. 
Voici quelques actions possibles : 
• Promouvoir activement les politiques publiques qui favorisent !'ame-
lioration nutritionnelle. Faites entendre votre voix au travers d'activites 
de lobbying. en ecrivant des lettres aux politiciens et en utilisant les 
medias pour communiquer !'information en matiere de malnutrition 
par carence en micronutriments. 
• Exiger que les organisations anti-pauvrete soient associees a la prise de 
decision en matiere nutritionnelle. 
• Donner de son temps pour travailler au sein des organisations de lutte 
contre la faim. 
• Aider a l'essor et au renforcement des activites qui militent pour faire 
cesser la faim dans le monde. 
• Organiser des debats publics sur le role de la politique pour la solution 
du probleme de la malnutrition par micronutriments. 
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@) Amorcer le dialogue 
• Quelles sont les trois carences dont traite le videofilm? 
• Pourquoi parle-t-on de micronutrimenls? 
• Qu'entend-on par faim insoup~onnee? 
• Pourquoi et de quelle maniere la nutri-
tion est-elle liee : 
• a la situation economique, 
• a l'education, 
• au sexe? 
• La malnutrition par carence en micronu-
triments represente-t-elle un probleme 
dans votre collectivitetpays? Pourquoi 
pas? Ou alors, pour quelles raisons? 
• Quelles mesures ont ete prises pour aider 
a prevenir OU a eliminer la malnutrition 
La supplementation 
en fer procure a la 
femme anemique un 
regain de vitalite et de 
bien-etre, peut reduire 
les complications de la 
grossesse, accroitre la 
capacite de travail et 
le revenu du menage. 
par carence en micronutriments dans votre collectivite/pays? Ces mesures ont-
elles ete adoptees par une organisation dont vous etes membre? 
• Quelles strategies ou associations de strategies contre Jes carences en micro-
nutriments doivent etre etablies ou renforcees dans votre pays? 
• Comment pouvez-vous contribuer aux efforts visant a eradiquer la malnutrition 
par carence en micronutriments? 
• Travaillez-vous pour le gouvemement? Etes-vous membre d'une organisation non 
gouvernementale (ONG}, d'un organe de presse ecrite ou parlee, de J'industrie 
alimentaire, d'une organisation ouvriere, d'un groupe de citoyens, d'un club de 
services ou d'un groupe organise de quelque fa~on que ce soit? Etes-vous homme 
ou femme politique, conseiller-ere de polilique, militant(e} des droits de la per-
sonne, etudiant(e), specialiste ou chercheur(e) - par exemple dans Jes domaines de 
la sante, du droit, de J'economie, de l'enseignement, de la religion, <le la science ou 
de la communication? 
• Comment pouvez-vous, ainsi que vos collegues et les associations auxquelles vous 
appartenez, devenir des ressources actives et les pivots d'une action concrete? 
• A. quelles strategies pourriez-vous adherer afin d'aider a mettre fin a la malnu-
trition par carence en micronutriments? 
• Quels projets pouvez-vous entrepren<lre afin de contribuer aux actions de maitrise 
de la malnutrition par carence en micronub·iments? 
• Faites-vous partie d'un groupe engage dans des programmes en matiere de sante, 
education, agriculture, developpement rural, reduction de la pauvrete ou d'aide 
aux femmes? La composante nutritionnelle est-elle integree a vos programmes? 
Dans le cas contraire, de quelle fa~on pourrait-elle l'etre? 
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Chacun a un role a jouer 
La malnutrition par carence en micronutriments affecte beaucoup de 
facettes de !'existence et en est affectee en retour; par consequent, des 
mesures diversifiees s'imposent en vue d'un traitement efficace. Un 
besoin reel d'intervention se fait sentir, que ce soit a !'initiative des 
gouvemements, des organisations non gouvernementales. des groupes 
communautaires et de l'industrie alimentaire, entre autres. 
Chacun a un rO!e a jouer - Jes secteurs public et prive; les ministeres et 
les organismes gouvernementaux, les dirigeants politiques, les 
conseillers en politique, les agences bilaterales d'aide, les organisations 
non gouvemementales, le secteur agro-alimentaire, les organisations 
syndicales, les associations professionnelles, les educateurs. les 
chercheurs. les economistes, les agents de vulgarisation agricole, les 
medias, les organisations anti-pauvrete, les communautes religieuses, 
les groupes de citoyens, associations etudiantes, les organisations de 
justice et paix. les chefs de groupes d'enfants, les groupements femi-
nins, et beaucoup d'autres. 
La formation d'alliances strategiques est souhaitable afin de creer un 
mouvemenl plus vigoureux contre la faim insoup\:onnee. Jouez un role 
dans le cadre de ce mouvement vaste et qui peut devenir puissant. 
Apprenez a connaitre les autres personnes et groupes engages dans ce 
combat. Recherchez les moyens de collaborer avec eux ou de tirer 
enseignement de leurs efforts. 
@) fl est temps d'agir! 
Eliminer la faim insoup\:onnee exige la participation entiere d'un grand nombre 
d'organisations, soient-elles publiques OU privees, actives a l'echelle nationale OU 
internationale. Aucun groupe ne peut agir seul; aucune action n'est a elle seule 
suffisante. 
Nous enumerons, ci-apres, quelques exemples des actions qui semblent plausibles. 
Examinez-les attentivement pour voir combien d'entre elles conviennent a votre 
profil et a celui de votre organisation. Peut-etre, d'autres personnes OU organismes 
interesses pourraient vous venir a I' esprit. 
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• Appuyez les programmes existants - dans les domaines de 
!'agriculture, du developpement rural, de la sante, de 
!'education et de la condition feminine - et incorporez 
des dispositions en matiere nutritionnelle dans ces 
programmes. 
• Concevez des programmes de sante qui 
s'attaquent au probleme de la carence en fer. 
Cette carence est tellement prevalente chez les femmes et les enfants qu'un 
programme de sante qui ne ferait pas une large place a la lutte contre l'anemie pre-
senterait des lacunes importantes. 
• Assurez-vous que les professionnels de la sante comprennent les situations dans 
lesquelles les apports de supplements sont necessaires ainsi que les programmes 
de posologie. 
• Encouragez les politiques et les valeurs qui 
favorisent l'appui sur les lieux de travail 
d'activites comme l'allaitement maternel, la 
prevention et la lutte contre l'anemie et 
d'autres services sanitaires et nutritionnels 
aux travailleurs. 
• Exercez votre pouvoir pour influencer, eduquer 
et motiver les autres. 
• Demandez !'adoption de lois rendanl obliga-
toire !'iodation du sel et la vente a des prix 
accessibles aux pauvres. 
• Appuyez les programmes qui aident les femmes 
dans leurs efforts visant a produire des aliments 
pour leurs families et a des fins de vente, tels que: 
• projets d'appui a !'horticulture de subsistance; 
• projets visant a preserver les aliments riches 
en nutriments pour une consommation durant toute l'annee; et 
• programmes de formation et de credit financier en faveur des femmes qui 
s'adonnent a l'elevage, a la culture d'aliments riches en nutriments et a la vente 
de leurs produits. 
• Concevez des programmes d'aide alimentaire qui prevoient l'adjonction de 
micronutriments aux aliments de base. La farine, l'huile et les condiments peuvent 
etre enrichis de fer, d'iode et de vitamines. 
• Ameliorez la gestion des approvisionnements et la capacite d'apports complemen-
taires en elargissant la protection des groupes a risque. Considerez les moyens 
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rendant possible !'administration de supplements, y com-
pris les visites scolaires, les programmes sur Jes lieux de 
travail et les programmes de securite du revenu. Pronez la 
prestation de services directs tels que la distribution de comprimes de fer aux 
femmes enceintes et des supplements de vitamine A pour les enfants atteints 
de rougeole. 
• Prevoyez !'insertion, dans les programmes scolaires, de 
notions sur les micronutriments. 
• Incluez le sujet de la malnutrition par carence en micro-
nutriments dans votre programme scolaire. 
• Paites des essais pour detecter la teneur en iode du sel. C'est un procede facile et 
rapide. II peut faire partie des activites en classe, des projets des eleves ou etre 
applique sur les lieux de travail ou tousles lieux ou ii vous est loisible d'informer le 
public sur les troubles de la carence en iode . 
• lnformez et eduquez les populations dans les 
zones a haut risque afin qu'elles apprennent a 
reconnaltre les effets des carences en micronutriments et les methodes propres a 
les contrer. Les agents de vulgarisation agricole et de sante, les enseignants, les 
organisations non gouvernementales et les medias peuvent diffuser le message. 
Organisez des campagnes d'information et d'education du public et une formation 
directe pour enseigner \'importance d'un regime alimentaire equilibre et faire 
l'eloge des aliments riches en nutriments y compris les aliments enrichis, ainsi que 
les avantages de l'allaitement maternel. 
• II faut faire savoir au plus grand nombre que le lait 
maternel est une source importante de nutriments, 
meme dans la deuxieme annee de vie de l'enfant. 
• Ameliorez la gestion des syslemes de sante en 
mettant \'accent sur la formation des agents de 
sante a la prevention et a la gestion des carences 
en micronutriments, en assurant mieux la formation des populations et en elabo-
rant des programmes d'education nutritionnelle . 
• Assurez la formation en matiere de micronutriments a !'inten-
tion des agents de vulgarisation agricole, des enseignants et des 
autres intervenants communautaires. 
• Pavorisez l'enrichissement des aliments les plus courants - sel, farine, cereales, 
huiles et margarine avec des micronutriments. 
Producteurs alimentaires : Recherchez les elements qui rendent possible 
d'integrer l'enrichissement a VOS procedes de fabrication. Puis, mettez a 
execution les resultats de la recherche. 
INilDlili#IUfl!MMml:lll 
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Chercheurs : Recherchez des aliments qui se 
pretent a etre enrichis. 
Commer~ants de produits alimentaires : Exigez 
que les aliments enrichis soient accessibles a tous 






- - - : 
Gouvemements: Oefinissez des normes alimentaires et etablissez Jes regle-
mentations appropriees. Par exemple, promulguez des lois et adoptez des 
reglements en faveur de !'iodation generalisee du sel. 
• Communiquez les connaissances acquises aux personnes qui ont le pouvoir 
d'intervenir. 
• De concert avec les medias, informez le plus 
grand nombre sur la malnutrition par carence 
de micronutriments. 
• Uti lisez tous les moyens de communication - depuis les mass-med ias et les 
conferences jusqu'aux formes populaires de !'expression culturell e - afin 
d'echanger des idees et des informations. Recherchez l'appui des artistes, des 
musiciens et des acteurs. Utilisez les journaux et la television, la radio, les bulletins 
des ONG, le theatre, les foires d'enfants, etc.; ii y a maintes et maintes fa~ons de 
diffuser un message. 
• Faites appel a !'aide bilaterale et multilaterale pour 
aider a mettre en place des programmes sociaux et 
des actions visant a eradiquer la malnutrition par 
carence en micronutriments. Les organismes d'aide 
au developpement peuvent aider a la conception et au financement des projets. 
• Etendez la communication au dela des frontieres disciplinaires et des cercles de 
specialistes. 
• Les politiques du secteur agro-alimentaire -::::::;::;;:;;::;::=:::-=m:=::::;:;:;:;;::::-i 
doivent prendre en compte la qualite nutri-
tionnelle des disponibilites alimentaires et ---
promouvoir la production. la commercialisation et la consommation d'aliments 
riches en micronutriments. 
• Tirez enseignement et avantage des expe-
riences d'autres personnes et groupes engages 
dans ce combat. 
• Gagnez a cette cause les medias, les dirigeants politiques et les decideurs investis 
du pouvoir d'agir. 
• Constituez des reseaux d'action a l'echelle nationale et internationale. 
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8619. Philadelphia, Pennsylvania 19170-8619 USA. Tel.: 
(202) 473-1155: telecopie: (202) 676-0581. 
Banque mondiale. 1994. A New Agenda for Women's 
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Washington, D.C., E.-U. p. 96. Une publication de la Banque mondiale 
disponible aupres de : World Bank Publications. P.O. Box 7247-8619, Philadelphia, 
Pennsylvania 19170-8619 USA. Tel.: (202) 473-1155; telecopie: (202) 676-0581. 
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Eradiquer la faim insoup~onnee. llne video de 20 minutes produile par Bedford 
Productions pour l'UNICEP/OMS. Disponible en anglais. fran~is, et espagnol en 
format PAL. TSC el SECAM. Pour se procurer la videocassette (au prix de 10 S US. 
port et manutention en sus). s'adresser a : Bedford Productions Ltd .. 6th. Ploor. 
6 Vigo Street, London. WIX lAH. Royaume-L'ni. Tel.: (44 171) 2879928; telecopie: 
(44 171) 2879870. 
Gillespie. S .. J. Kevany et J. Mason. Fevrier 1991. Controlling Iron Deficiency. 
Rapport d'un seminaire CAC/SCN. State-of-the-Art Series. Document de travail no 9 
en matiere de polilique nutritionnelle. Ceneve, Suisse, p. 93. 
Hetzel. B. el C.S. Pandav. 1994. S.O.S. for a Billion: The Conquest of Iodine 
Deficiency Disorders. Delhi : Oxford University Press. p. 285. S'addresser a : 
Coordonnateur regional de l'ICCIDD. a/s Centre for Community Medecine (Centre de 
medecme famihale). All India Institute of Medical Sciences. J\ew Delhi 100 029. 
India. Telephone et telecopieur: (91 1 ll 686.1522. Prix 10 SUS (Priere de libeller le 
cheque a l'ordre de l'ICCIDD). 
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ICCIDD (ConseiI international pour la lutte conlre les troubles de la carence en iode). 
Mars 1995. ICCIDD Notes. Excellente compilation d'un grand eventail de ressources 
(livres, brochures, rapports, productions audio-visuelles). Disponible aupres de : 
ICCIDD Focal Point, Tulane University School of Public Health and Tropical 
Medicine. 150 l Canal Street, Ste. 1300. New Orleans, Louisiana, 70112 CSA. 
Telecopie : (504) 585-4090; adresse electronique : tchihd@mailhost.tcs.tulane.edu 
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and Nutrition in the Third World. Dans: Women and Nutrition. Actes du 
symposium CAC/SC:-;. Document de travail no 6 en matiere de 
politique nutritionnelle. CAC/SCN. Geneve, Suisse. p. 11-65. 
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throu gh the Li fe Cycle: Social and Biologica l 
Vulnerabilities. Dans: The health of women: a global 
perspective. Koblinsky, M., J. Timyan et J. Cay. 
Westview Press, San Francisco. 
Sommer, A. 1994. Vitamin A Deficiency and its Consequences: A 
Field Guide to their Detection and Control. 3~ ed. OMS, Geneve. Ouvrage faisant 
autorite. Disponible en anglais, fran~is et espagnol. Commander aupres de : OMS. 
Distribution et \'entes, 1211 Geneve 27, Suisse. 
UNICEF. Novembre 1994. Le Prescripteur. Livraison speciale consacree a l'anemie. 
Numero 11. UNICEF. New York, p. 16. Contient des renseignements concis sur les 
causes de l'anemie. sa prevention et son traitement, y compris les tableaux illustrant 
le calendrier de supplementation pour une posologie preventive et curative. 
Disponible en anglais, fran~is. espagnol, portugais et arabe aupres de l'UNICEF', 
Health Systems Development Unit. H-lOF-UNICEr. Three United Nations Plaza, New 
York. NY 10017 USA. Telecopie: (212) 326-7059. 
@) Organismes clefs 
Alliance Mondiale d'Action pour l'Allaitement (WABA). Creee en fevrier 1991 pour 
constituer un reseau mondial d'organismes et de personnes convaincus que 
l'allaitement matemel est un droil de la mere et de l'enfant et qui militenl en faveur 
de ce droit. L'Alliance, s'inspirant de la declaration d'Innocenti, travaille en 
collaboration etroite avec !'UNICEF. Communiquer avec : WABA. P.O. Box 1200. 
10850 Penang, Malaysia. Tel.: (60 4) 6584 816; telecopie: (60 4) 6572 655. 
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Alliance Mondiale pour la Nutrition et les Droits de l'Homme. Organisme actif dans 
le domaine de la recherche, du suivi, de !'education et de la formation et des pro-
grammes scolaires en matiere de nutrition, ethique et droits de l'homme. Un Comite 
de direction, desservi par un secretariat restreint, coordonne ses activites. Publie un 
bulletin periodique. Communiquer avec : WANHR Secretariat, do The Norwegian 
Institute of Human Rights, Grensen 18, N-0159 Oslo, Norway. Tel. : (47 1) 411360; 
telecopie : (47 2) 422542. 
American Public Health Association (APHA). Centre international d'information et 
de documentation sur l'alimentation du nouveau-ne et la nutrition maternelle. Le 
Centre assure la diffusion de !'information aupres des praticiens, ii renforce la 
capacite des organisations sur le terrain en vue de la production et de la diffusion 
d'informations et oeuvre a la constitution de reseaux. Le Centre publie trois fois l'an 
le bulletin Mother and Children en anglais, fran~is et espagnol. En 1994 (Volume 
13. no 1) !'article vedette s'intitulait 
"Combatting anemia in adolescent girls: 
A report from lndia". En 1995, la livrai-
son d'automne de la revue etait con-
sacree aux femmes et a la nutrition. 
L'enrichissement s'est 
avere la strategie la plus 
directe pour eliminer 
S'adresser a: Clearinghouse, APHA, 1015 
15th Street NW, Washington, O.C. 20005, les carences en 
USA. Tel. : (202) 789-5600; telecopie : 
(202) 789-5661. 
Asian Vegetable Research and Develop-
ment Centre (AVRDC ). Le Centre 
asiatique de recherche/developpement 
micronutriments dans 
beaucoup de pays en 
developpement. 
sur les cultures maralcheres de Taiwan est affilie au Groupe consultatif 
pour la recherche agricole internationale. JI aide a l'etablissement de 
cultures de produits horticoles indigenes riches en vitamine A et a mis 
au point un modele de jardin maraicher pouvant assurer a une famille 
de cinq personnes les aliments qui procurent a 100 % la vitamine A 
necessaire, toute l'annee, a sa subsistance. S'adresser a : AVROC, 
P.O.Box 42, Shanhua. Tainan, Taiwan, Republic of China, 74119. 
Bread for the World Institute. ONG qui a pour vocation 
d'informer et motiver les citoyens desireux d'agir clans les 
domaine des politiques qui affectent la nutrition humaine. 
Elle publie un rapport annuel sur l'etat de la faim dans le 
monde. S'adresser a : Bread for the World Institute, 1100 
Wayne Avenue. Suite 10000, Silver Spring, MD, USA, 
20910. Tel.: (301) 608-2400; telecopie: (301) 608-2401. 
Comite administratif de coordination, Sous-Comite de la nutrition de l'ONU, 
Geneve (CAC/SCN). Un centre de coordination institue pour harmoniser les 
politiques et les actions des organismes du systeme des Nations Unies en matiere de 
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nutrition. Le SCN reunit el diffuse !'information sur ce theme (ii publie un bulletin 
lres bien fail, SCN News, el a produit de nombreux ouvrages axes sur Jes femmes et la 
nulrilion) et parraine des reunions techniques. S'adresser a CAC/SCN. a/s de l'OMS, 
20, avenue Appia, Cll-121 1 Ceneve 27, Suisse. Tel. : (41 22) 791 0456; telecopie : 
(41 22) 798 8891. 
Conseil international pour la lutte contre les troubles de la carence en iode 
(ICCIDD). Reseau international d'experts engage dans !'elimination des troubles lies 
a la carence en iode. II aide a !'elaboration des programmes nationaux. fournit des 
conseils techniques et publie de nombreux rapports techniques et un bulletin. 
S'adresser a : ICCIDD, Avenue de la Fauconnerie 153, B-1170 Bruxelles, Belgique. 
Tel.: 32 (2) 675-8543: telecopie: 32 (2) 675-1898. 
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF). Organisme specialise des 
Nations Unies qui aide les gouvernements a enlreprendre des programmes en faveur 
des femmes et des enfants. L'U1\ICEF edite divers documents et publications et 
conserve un riche catalogue de videos, films et emissions radio. Communiquez avec 
volre bureau national de )'UNICEF OU adressez VOS demandes a : UNICEF House, 
Nutrition Section. Three United Nations Plaza. New York, NY I 0017 USA. Tel. : 
12121326-7000: telecopie: (212) 326-7336. 
Groupe consultatif sur les anemies nutritionneUes (INACG). Offre des services 
consultatifs aux agences d'execution et les donateurs desireux de reduire les 
anemies nutritionnelles. L'organisme diffuse des publications et des 
lignes directrices concernant les programmes de lutte contre 
l'an~mie. S'adresser a : Secretariat INACC. c/o The Nutrition 
Foundation. Inc .. 1226 16th St. N.W., Washington, D.C. 20036 
USA. Tel.: 1202) 659-9024; telecopie: (202) 659-3617. 
Groupe consultatif sur la vitamine A (IVACG). Offre 
des sen1ices de consultation et d'orientation aux 
agences engages dans la reduction de l'avitaminose 
A. II diffuse des publicalions, des documents et des lignes 
directrices de programme. S'adresser a : Secretariat IVACG. c/o The Nutrition 
Foundation, Inc., 1226 16th St. N.\V .. Suite 200. Washington. D.C. 20036 USA. Tel. : 
12021 659-9024; telecop1e: (2021659-3617. 
Helen Keller International (HKI). ONG basee aux ~:tats-Unis qui prete son assistance 
technique en vue de renforcer et d'elargir les programmes existanls d'administration 
de la vitamine A. 111<1 a realise de nornbreux ouvrages de formation et des 
publications sur la vitamine A. S'adresser a : I IKI, 90 Washington Street, New York, 
NY. USA, 10006; Tel.: (212) 943-0890: telecopie: (212) 943-1220. 
Initiative micronutriments (IM). Voir revers de cou\'erture. 
International Eye Foundation. O!\G qui se consacre a la prevention el au lraitement 
de la cecite dans les pays en developpement. Elles fournit la formation, l'equipement 
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et les medicaments, les services cliniques, la recherche opfrationnelle et la mise en 
oeuvre des programmes communautaires dans 10 pays. Documents audio-visuels, 
bibliotheque et services documentaires. S'adresser a : Laire Isaacson, 7801 Norfolk 
Avenue, Bethesda, MD, USA, 20814. Tel.: (301) 986-1830; telecopie: (301) 986-1876. 
Mothercare. Produit de nombreux guides et publications sur 
la sante de la mere. y compris des manuels de formation. 
S'adresser a : Mothercare, c/o John Snow, Inc., 1616 N. 
Fort Myer Dr., 11th floor, Arlington, VA 22209 USA. Tel. : 
(703) 528-7474; telecopie: (703) 528-7480. 
Organisation mondiale de la Sante (OMS). Organisme des 
Nations Unies qui joue un role directeur mondial et qui est 
investi de l'autorite coordinatrice sur toules les questions qui 
concement la sante humaine. L'OMS a des bureaux dans la plupart des regions du 
monde. Elle publie de nombreuses publications sur la nutrition. S'adresser a : Unite 
de nutrition, Division Alimentation et Nutrition. OMS, 20, ave. Appia, 1211 Ceneve 
27. Suisse. Tel.: (41 22) 7914146; telecopie: (41 22) 791 4156. 
Programme de lutte contre la malnutrition par carence en micronutriments 
(PAMM). Offre des cours de courte dun~e pour aider les equipes nationales qui 
mettent en oeuvre des programmes en matiere de micronutriments a acqufrir les 
habiletes requises par les actions de defense, la gestion des laboratoires, la gestion de 
!'information, les communications et les interventions. Donne egalement des 
conseils techniques. S'adresser a PAMM, c/o Centre for International Health, Emory 
University, School of Public Health, 1518 Clifton Road, N.E. Atlanta, Georgia 30322 
USA. Tel.: (404) 727-5417/16; telecopie: (404) 727-4590. 
Reseau international des groupes d'action pour l'alimentation infantile. S'adresser 
a: RIFMI, a/s Glf'A. CP 157, 1211 Ceneve 19, Suisse. 
Teaching Aids at Low Cost (TALC). ONG qui oeuvre pour donner un plus grand 
acces aux documents educatifs sur la sante et la nutrition. TALC offre un riche 
catalogue de livres et de diapositives. S'adresser a : TALC, P.O. Box 49, St. Albans. 
Herlc;, UI<, ALI STX. Tel. : (44 o 1727) 853869; telecopie: (44 o 1727) 846852. 
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Notes 
:;)11')· (///J Initiative sur les micronutriments 
L'lnitiative sur les micronutriments (IM) a ete creee en 1992 sous 
forme d'un secretariat etabli au siege du CRDI au Canada, a 
!'instigation de ses principaux donateurs : Agence canadienne de 
'developpement international (ACDI), Centre de recherches pour le 
developpement international (CRDI), Fonds des Nations Unies pour 
l'Enfance (UNICEF), Programme des Nations Unies pour le 
developpement (PNUD) et Banque mondiale. 
L'IM a pour mission de faire _progresser les efforts mondiaux visant a 
eradiquer la malnutrition par carence en micronutriments. L'IM 
appuie des programmes diriges a atteindre d'ici a l'.an 2000 les objectifs 
suivants, qui ont re~u l'av~I de la plupart des gouvernements a 
l'occasion de trois conferences intemationales : 
• elimination virtuelle des troubles de la carence en iode; 
• elimination virtuelle de l'avitaminose A; 
• reduction d'un tiers, par rapport aux niveaux de 1990, de l'anemie 
consecutive aux carences en fer. 
Renseignements : Initiative sur les micronutriments 
a/s CRDI 
B.P. 8500 
250, rue Albert 
· Ottawa (Ontario) 
Canada, KlC 3H9 
Telephone : (613) 236-6163 
Telecopieur: (613) 236-9579 
Adresse electronique : TCUAY@IDRC.CA 
. .. 
Cheque jour qui passe, 50 000 nouveau-nes 
naissent avec une capacite intellectuelle 
reduite par effet d'une carence en iode; 
300 meres mourront en couches des 
suites d'une anemie grave; 4 000 enfants 
succomberont aux effets de I' avitaminose A. 
Ces tragedies peuvent etre evitees. 
Une nutrition seine est un droit 
humain fondamental. 
© 1995 Initiati\le sur les micronutriments 
lmprime au Canada sur papier re~le. 
